















































































eJ n s en 和
















































如B ax etr 和
C r a g g ( 1970 )
、
T a u b ( 1975 )
、
T a g g a r t
( 2 9 7 7 )
、
M a r s h ( 1 9 8 2 )
、
K a n e 和
M c D o n a ld ( 1984 )
、
T i t m a n和W e s o e l s
( 1988 )
、
R a za n 和 Z i n g a l a s ( 1995 )
、





s s e ls
、
Ra aj n 及
2 I n g a l a s
、
A lb e r t o d e M l g u e l 和
J u li o Pi n da d o为典型代表
。
T i t m a n和






























































A lb er t o d e






























































































































































































































































































































































































































根据P r o w s e ( 1990 )
、
M a e k一e
一
m a s o n (1 990 )
、
Sm i th和W a t t s
(1992 )
、


















































































































B a s k i n (1 989 )
、
J e n s e n ( 199 2 )
、
J o h n
(1993)
、




























































































v e s tm e n t Ta x C er d lst )和税务亏损
























T imt a n和We
















B a ort n (1989 )和Por w s e (1990 )
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